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Summary 
To see the effects of grass on the drying of hedoro ground， the author compared the grass plot， 
where grasses are planted for three years with the bare soil plot 
The results obtained are as follows. 
1. The depth of the invasion of grass roots increases from surface layer to the deeper layers of the 
ground in the grass plot 
2. The frequency of appearance more than pF 1.7 in the grass plot is very large in layers more than 
30 cm below the ground surface， compared to that in the bare soil plot. 
3. The dry bulk density， soil hardness and water-stable aggregates in the grass plot increase remark. 
ably in Iayers more than 20 -30 cm below the ground surface， compared to those in the bare soil 
plot. 
4. The water retentivity in the grass plot becomes lower in layers more than 10 cm below the ground 


































































型)を深さ 10，30， 50， 70 cmにそれぞれ埋設し，
6 : 00， 12: 00， 18: 00の一日 3回測定を行った.
3.三相分布・ pF値及び仮比重の測定
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は0%である.①深さ 50cmでは， pF 1. 7及びpF
2.7以上の牧草区の出現率はそれぞれ21.5%，5.5% 
である.これに対して，裸地区ではいずれも 0%であ
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